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навчальний процес поліпшує якість презентації навчального 
матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує 
зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення 
української мови. 
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Проблема інтегрованого навчання за сучасних умов 
розвитку освітнього процесу залишається актуальною. 
Навчально-виховний процес у закладах вищої освіти вимагає 
нових підходів, які спрямовані на підготовку 
конкурентоспроможних фахівців. Формуванню такого 
спеціаліста сприяє впровадження в навчальний процес 
міжпредметної інтеграції. Зазначимо, що використання 
інтегрованого підходу в навчально-виховному процесі сприяє 
підвищенню мотивації студентів до розуміння явищ і процесів, 
що вивчаються, до різнобічного, нетрадиційного, практичного 
засвоєння знань з інших предметів. 
Досліджувало проблеми інтегрованого навчання 
підготовки майбутніх фахівців багато науковців. Так, сучасні 
дослідження, що розкривають окремі аспекти інтегрованого 
навчання підготовки сучасного фахівця, висвітлено у працях В. 
Безпалько, І. Зязюна, А. Коломієць, Н. Мойсеюк, питання 
міжпредметних зв’язків розглядали Є. Глінська, Г. Максимов, Б. 
Тітова, теоретичні основи та умови інтеграції знань вивчали І. Д. 
Звєрєва, В. Ільченко, Ю. Жидецький, М. Іванчук, І. Козловська, 
В. Пономарьова, В. І. Паламарчук, С. У. Гончаренко та ін. 
Сучасні дослідження розкривають окремі аспекти інтегрованого 
підходу до організації навчально-виховного процесу.  
Відмітимо, що ще Я. А. Коменський наголошував на 
необхідності «завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне 
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з одним» [1]. Необхідність інтегрованого підходу до організації 
навчально-виховного процесу він пояснював так : «Всі знання 
виростають з одного коріння – навколишньої дійсності, мають 
між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках» [1]. 
З’ясуємо, що таке інтеграція. У Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови зазначається, що 
«інтеграція – це доцільне об’єднання та координація дій різних 
частин цілісної системи» [2, с. 401]. Словосполучення 
«інтеграція навчання» у Педагогічному словнику тлумачиться 
як «відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних 
предметів з метою цілісного, системного й різнобічного 
вивчення важливих наскрізних тем (тематична інтеграція); це 
створення інтегрованого змісту навчання – предметів, які 
об’єднували б в єдине ціле знання з різних галузей» [3, с.16].  
Сьогодні науковці виділяють три рівні інтеграції. Кожний 
рівень має свою логічну структуру. Така структура складається з 
базису (кооперуючої дисципліни), завдання (проблеми базової 
дисципліни), знаряддя (теоретичного і технічного 
інструментарію базової та суміжних дисциплін). Перший рівень 
інтеграції полягає у реалізації міжпредметних зв’язків. Другий 
рівень дидактичної інтеграції – це синтез взаємодіючих наук на 
основі деякої базової дисципліни (внутрішньодисциплінарний 
синтез, що об‘єднує різні теорії у межах одного предмета). 
Тобто мова йде про так званий внутрішньодисциплінарний 
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синтез, який об’єднує різні теорії в рамках одного предмета. 
Третій рівень дидактичної інтеграції найменш досліджений. Він 
передбачає створення цілісної інтегративної системи, зокрема 
інтегративного курсу. На думку науковців, основні шляхи 
інтеграції знань такі: динаміка навчально-виховного процесу, 
його розвиток за висхідною спіраллю; узгодженість навчальних 
планів; діагностика, прогнозування та управління процесом 
навчання; програмування стадій становлення особистості в 
єдиній системі неперервної ступеневої освіти; управління 
перехідними процесами між етапами розвитку особистості; 
цілісність навчально-виховного процесу та його результатів [4]. 
Дослідження у цій сфері доводять, що предметна система 
навчання у вищій школі забезпечує студентів певним рівнем 
сучасних наукових знань, що необхідні при підготовці 
майбутніх спеціалістів. Тому ми поділяємо думку науковців про 
те, що для формування систематизованих знань важливо 
навчити студентів не тільки здобувати знання, а й застосовувати 
раніше засвоєні при вивченні інших предметів.  
Тож інтегрований підхід до навчання за умови 
правильної його організації може відіграти велику роль у 
підвищенні рівня теоретичних знань студентів з питань, які є 
спільними для певного циклу дисциплін, а також у підвищенні 




Вагоме значення у навчальному процесі має 
міжпредметна інтеграція, яка останнім часом набула широкого 
розповсюдження. Вона дає можливість органічно поєднати нову 
тему з попередніми та наступними знаннями. Відмітимо, що у 
підготовці майбутніх спеціалістів у процесі навчання вона 
сприяє ширшому використанню потенційних можливостей 
змісту навчального матеріалу. Інтегроване навчання, 
різноманітні його методи та форми забезпечують розвиток 
здібностей студентів, налагоджують взаєморозуміння і 
поліпшення співпраці викладача та студента у процесі навчання 
і, у цілому, забезпечують високу якість освіти [10, c. 82].  
На сучасному етапі науковці виділяють два характерні 
напрямки в інтеграції навчально-виховного процесу: 
емпіричний – це розроблення і проведення інтегрованих занять, 
і теоретичний – створення та вдосконалення інтегрованих курсів 
і програм. З одного боку, інтеграція дає можливість показати 
студентам світ загалом, з іншого боку, звільнений за рахунок 
цього навчальний час використовують для повноцінного 
впровадження диференційованого підходу в навчанні. 
Педагогічними умовами застосування міжпредметної інтеграції 
є: дослідження міжпредметної інтеграції як одного з 
пріоритетних напрямів підготовки майбутніх спеціалістів; 
інтенсифікація, оптимізація навчально-педагогічної діяльності; 
розроблення інтегрованих навчальних планів, програм, 
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навчальних курсів, навчально-методичного забезпечення; 
використання різних форм, методів, технологій навчальної 
діяльності й забезпечення послідовності між ними; забезпечення 
глибокої мотивації навчальної діяльності, активізації розумової 
діяльності студентів, розвитку креативності в процесі 
професійної підготовки тощо. Таким чином, міжпредметна 
інтеграція сприяє: підвищенню мотивації до вивчення 
дисципліни, полегшує розуміння студентами явищ і процесів, 
що вивчаються; формуванню вмінь аналізувати, зіставляти 
факти з різних галузей знань; формуванню культури мислення, 
підвищенню творчої активності; формуванню цілісної наукової 
картини світу; покращенню засвоєння знань з інших дисциплін; 
зниженню втомлюваності студентів від перевантаження; 
розширенню сфери отримання інформації; робить навчально-
виховний процес по-справжньому цікавим; вона є необхідною 
умовою для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ 
навколишньої дійсності студентами [4]. 
На сьогодні важливе значення для продуктивного 
засвоєння іноземними студентами знань, умінь, навичок і для їх 
творчого особистісного розвитку має встановлення широких 
тісних зв’язків не тільки між розділами одного предмета, що 
вивчається, а й між різними дисциплінами. Як показують 
дослідження, в змісті навчання міжпредметна інтеграція 
здійснюється злиттям в одному предметі (курсі) елементів 
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різних навчальних предметів на основі широкого 
міждисциплінарного підходу. Такий підхід не порушує логіки 
кожного навчального предмета і водночас забезпечує взаємодію 
між ними. Навчальні дисципліни інтегруються в єдині цикли, 
курси, блоки, модулі, які мають спільну мету та спрямованість, 
викладаються на єдиних методологічних засадах. Як результат, 
розроблюються інтегровані курси, які є невід’ємною складовою 
підготовки майбутніх фахівців. Саме тому впровадження 
інтегрованих курсів має на меті формування 
загальнонавчальних умінь і навичок студентів, поглиблення їх 
знань, розвиток уваги, пам’яті, розширення пізнавальних 
інтересів, оволодіння навчальними прийомами [5]. 
Отже, упровадження різних видів інтеграції в навчальний 
процес забезпечить перехід від дисципліни репродуктивної до 
дисципліни творчої. З огляду на дослідження міжпредметної 
інтеграції, можна підсумувати, що загальні механізми інтеграції 
в освітній сфері сприяють ефективному синтезу наукових знань 
і забезпечують реалізацію міжпредметних зв’язків. А це зі свого 
боку впливає на якість професійної підготовки компетентного 
висококваліфікованого спеціаліста.  
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